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DE LA PROVINCIA DE LEON 
S E P U B L I C A L O S L U N E S M I E R C O L E S Y V I E R N E S A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que coWespondan al 
distrito, dispondrán eme se fije un-ejemplar en el si-
no de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
TINES coleccionados ordenadaméüté para su encua-
demación que deberá VeriUcarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPDTACION PROTINCUX á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la susericion. 
Números sueltos 25 céntimos de pétela. 
Las disposiciones dé las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE, OFICIAL. 
(Gaceta del diá 21 de Noviembre.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DS MNISTItOS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
•ontimian sin novedad en .su.im-
jortante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN POnUCO. 
Circular.—Ñúm. 86. 
El Alcalde de Escobar me da 
cuenta de hallarse en aquel' pueblo 
una yegua de las señas que & con-
tinuación se expresan, y de dueBo 
ignorado; y lie dispuesto • hacerlo 
público por medio de este periódico 
oficial para que llegue á conoci-
miento del que se considere intere-
sado y pueda presentarse i reco-
gerla. 
León Noviembre 26 de l883.' • 
EV (3oA)6Tnador, 
José Moreno. 
Seüas de la yegm, 
Edad cerrada, pelo negro, con 
alguno blanco, alzada 7. cuartas y 
dos dedos, paticalzada, alta de los 
pies y baja del brazo derecho, her-
rada do todos cuatro remos. 
do presente que se ha cumplido con 
lo dispuesto en los articules 8." y 9.° 
del Reglamento de 10 de Agosto de 
1877 para la ejecución de la ley de 
Carreteras; se ha servido declarar 
que procede segregar del plan ge-
neral de carreteras del Estado la de 
tercer orden de Villafranca del Bier-
zo al ferro-carril de Ponferrada á la 
Conma, en la provincia de León, 
llevándose en su dia á las Cortes el 
oportuno proyecto de ley conforme 
al art. .10 del citado Reglamento; 
quedando en suspenso la resolución 
de lá instancia de rescisión presen-
tada por D. Luis.Aranqucra, hasta 
que so publique dicha ley, ó se 
cumpla el año de la suspensión de 
obras. acordada en 21 de Febrero 
último.» 
Lo que se inserta en este perió-
dico oficial para el general conoci-
miento, del público. 
León 24 de Noviembre de 1883. 
El Gobernado!-, 
Jtoxé Moreno. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido • por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presento.solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo .que. se 
anuncia por medio del presente par. 
ra que en el término de sesenta días 
contados desde la fecha de. este 
edicto, pnedan presentar. en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho, aí todo ó 
parte del terreno solicitado, .según 
previene el art. 24 de la ley dé. m i -
nería vigente. 
León 10 de Noviembre de 1883, 
Ignacio Herrero. 
SECCION DE FOMENTO. 
Negociado de Obras Públicas'.—Carreteras 
La Dirección general do Obras 
públicas comunica á este Gobierno 
con fecha 8 do los corrientes la Real 
orden que sigue: 
cExcmo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por V. E. de acuerdo 
con lo informado por la Junta con-
sultiva de Caminos, Canales y Puer-
tos; S. M. el Rey (q. D. g.) tenien-
illlnnft. 
DON IGNACIO HERRERO ABIA, 
GOBERNÁBOIt CIVIL INTERINO DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Alfonso 
García Morales, apoderado de don 
Julio. Ernesto Carlin, se ha presen-
tado en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el dia 
27 del.mes de Octubre á las diez de 
su mañana una solicitud de regis-
tro pidiendo 30 pertenencias de la 
mina de cobre y cobalto llamada 
Mmmelila, sita en término del pue-
blo de Caldas, Ayuntamiento de 
Láncara, paraje llamado cueva de 
los tosinos, y linda al N. pico de la 
vela, E. rio del Real, S. cuesta de 
áspera y O. los orioles; hace la de-
signación de las citadas 30 perte-
nencias en la forma siguiente: 
So tendrá por punto de partida 
una calicata con mineral á la vista 
situada en el centro del citado pun-
to do la cueva de los tosinos, desde 
este punto se medirán al O. 800 me-
tros 20 grados al N . , S. 200 metros 
20 grados O., E. 200 idem 20 gra-
dos S. y al N . 100 metros 20 grados 
E., quedando en esta forma cerrado 
el rectángulo. 
AUDIENCIA. BEL TERRITORIO.. . 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE L A AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L i n ! 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha comunicado al Ilustrísi-
mo Sr. Presidente de esta Audien-
cia Territorial, con fecha 9 del ac-
tual lo siguiente: 
«Habiendo observado esta Supo-
rioridád que muchos de los funcio-
narios dependientes de este Minis-
terio no cumplen al dirigirse do 
oficio, con lo repetidamente orde-
nado, de que pongan al margen un 
extracto de la comunicación, el 
Rey (q-. D.- g.) ha tenido á bien dis-
poner recuerde á V. I . el exacto 
cumplimiento de la expresada pre-
vención.» 
La que de mandato del Sr. Pre-
sidente do esto Audiencia se inser-
ta en los BOLETINES OFICIALES , para 
su cumplimiento por los Jueces do 
primérá instancia del territorio y 
efectos oportunos. 
Valladolid Noviembre 20 de 1883. 
—P. O., Vicente A. Reyero. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LV PROVINCIA DE LEON. 
RELACION de los compradores do bienes desamortizados cuyos pagares 
vencen en el mes do Diciembre próximo de 1883; lo que so publica en 
este BOLETÍN como único aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés do demora si dejasen 
de satisfacerse en el dia señalado. 
Núm. 
do la 
cuenta 
910 
920 
921 
922 
923 
924 
N O M B R E S . Vecindades. 
Antonio ifartiaez....., 
Antonio do la Cuesta., 
Ricardo Rodríguez..., 
Tirso Mart ínez. . . . . . . 
José Merino .\ 
Pió Castríllo 
Lillo 
La Cándana. 
Víllamañan.. 
Mariálva 
Bastillo 
idem 
20 
Venci-
mientos. 
2 Dic.í 253 75 
278 75 
387'50 
38 25 
56 25 
47 87 
!!•! 
i ! 
925 Manuel Alonso 
926 José Fernandez 
927 Gregorio Rodríguez... 
929 Andrés Lasá 
930 Francisco Fernandez. . 
Andrés Suafez 
-935 Antonio Molledo, cedió 
¡en Manuel Gutiérrez 
936 Los mismos [ . . 1 . . . 
937 Isidoro Suarez.....!... . 
Froilán Suarez 
939 Antonio de Prado, ce-
dió en San tosLucas otro 
940 Pedro García 
942 Miguel Fernandez.. 
943 José Rey 
944 Isaac Herrero 
945 Laureano Medina... 
946 Jorge Viñuela 
947 El mismo 
948 Manuel López. 
949 Diego Gut ié r rez . . . . 
950 Angel García 
952 Juan Merino 
953 Antonio Tascon 
954 Manuel López 
955 Francisco Pérez, cedió 
en Lázaro Bonis y otro. 
Ignacio de Robles 
Victoriano del Rio, ce-
dió en José Gonz. y otro 
Santiago Paniagua.. 
José Lorenzana 
Matías Guaita. 
Manuel Rodríguez. . . 
Matías Lia mas 
Hilario Fernandez... 
Rafael Taranilla 
El mismo 
Isidro Liébana 
Ildefonso Balbuena... 
Antonio Molleda, cedió 
en José Rodríguez.. 
Los mismos 
Los mismos 
RafaelLorenzana, cedió 
en Marcos de la Puente 
Pedro Montes... 
Antonio Molleda, cedió 
en José Rodríguez. 
Felipe MuQiz 
Antonio Molleda, cedió 
en José Rodríguez.. 
Los mismos 
Miguel Moran. . . . . . 
Gregorio Barrientos 
Martin Hocinos 
Pedro Tascon 
Miguel Tascon 
José Gómez 
Antonio Puente.... 
Joaquín García 
Manuel Suarez 
Julián González. . . . 
Valentín Alonso 
Felipe Tegerina 
Gregorio García 
José Lorenzana 
Gregorio García 
Juan Arias 
Valentín Alonso 
Agustín Alvarez. . . 
Juan LopezBustamante 
Miguel Morán 
Francisco Pascual 
Matías Lleria 
Antonio Alonso cedió 
en Justo García... 
Casimiro Fernandez 
Silverio Florez cedióen 
Angel Fernandez 
Matías Puente..... 
Domingo García. ... 
Domingo; Ramos.,. 
Carlos Buron . . 
Angel Calbon.. . . . 
Ildefonso Velasco.. 
EV m i s m o . . . . . . . . . 
El mismo 
Aniceto Salas cedió en 
Ildefonso Gutiérrez 
958 
960 
961 
962 
964 
966 
967 
968 
669 
970 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
985 
986 
987 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1015 
1016 
1017 
1018 
1022 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
Cofiñal 
S^ptoyema 
La V i * . . . . . . ' . . . . 
Escobar 
ídem 
ide'm. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Vi l l ac i l . . . 
ídem..' 
Vilar del Puerto.. 
Valle . . . 
Sahagun 
Carrizal 
Saríegos 
León 
Onzonilla 
Codornillos 
Cea 
La Vid 
idem 
Paradilla 
idem 
Ferreras 
Candanedo 
Vegacervera 
Paradilla 
Robles 
idem 
La Cándana 
Llamazares 
ídem 
Alvires 
Léon 
idem 
Sta. Cristina..... 
Villapadierna 
Fogedo 
León 
ídem 
Ferreras 
Sahelices 
León 
Valencia 
ídem., 
idem... 
León 
Víllafeliz 
Calzada 
León 
Valencia 
idem 
León 
Valencia 
idem 
León 
Matanza 
Campo Hermoso. 
Aviados 
Campo Hermoso. 
Robles 
Corbillos 
Carbajal 
Tolivia 
Matalavérbula... 
Montuerto 
Almázcara 
La Mata 
Santovenia 
La Mata 
Aviados 
Montuerto 
Valverde 
León 
idem 
Noceda 
Montuerto 
Riaño 
Cegoüal 
La Vecilla... 
Sahagun..... . . . . 
Vallalebrin.. 
Vallafeliz. . . . . . . . 
Sbpéóa. : 
Olleros—'.. 
Villiguer 
Maratn 
León 
idem 
idem 
ídem 
Cacabelos 
3 Dic.83. 
19 
20 
21 
23 
29 
30 
337 50 
13 75 
175.-.;> 
m í 
450".». 
281 25; 
88'75! 
376 50 
762 50 
751 25. 
26 38 
88 75 
312 50 
238 13 
76 88 
262 50 
111 25 
257 50 
132 50 
126 25 
75 » 
125 » 
130 » 
206 25 
133 13 
137 50 
42 50 
18 75 
20 . 
90 > 
585 » 
31 50 
502 50 
550 > 
213 75 
519 38 
62 50 
181 25 
187 50 
625 » 
80 63 
88 75 
226 25 
101 25 
125 > 
678 13 
101 25 
113 13 
87 75 
103 75 
75 > 
601 50 
109 38 
226 50 
113 13 
40 > 
100 . 
137 50 
23 > 
164 » 
178 75 
39 > 
87 50 
31 25 
32 50 
62 50 
128 75 
225 • 
19 25 
387 50 
29 > 
22 50 
76 50 
52 75 
237 50 
120 » 
115 » 
80 > 
337 50 
1510 
l & l l 
'1512 
1513Í 
15Í4 
1516 
1521 
1522 
1523 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1538 
1539 
1541 
1542 
1544 
1545 
1546 
1553 
1554 
1555 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2819 
2820 
2821 
2822 
2824 
2825 
2826 
2828 
2830 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2838 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2845 
2846 
2847 
2849 
2852 
2853 
2855 
2856 
2857 
2860 
2861 
1508IGerónimo García cedió Astorga.. . . . . 
en NemesioGarciayotro Villamijil 
1509 José de la Puente cedió Astorga 
en Juan y José Alvz. Cogorderos... 
Lop mismos. idem 
Francisco Antonio. . . . Astorga... . . . 
José de la Púan t e . . , . . i dem. , - . . . . . . 
Eljmismo.. j . ¡ d e r a K H . ' . ' ¿ í . ' ; 
José Caneto. . ; . . . i . v Astofsfa...: Ji 
Bernardino j,opez..L .Leor iw. 
Santos García cedió en Otero.- . vi 
MiguelAlvarezcomps. Quintana.... 
Simón Alvarez: . . Astorga 
Gregorio Alonso La Carrera... 
PedroGígosos.. . . Fresno...... 
Indalecio Gígosos idem 
Andrés Navares cedió León . ; . 
enFrancíscoQiíedaotro Villanueva.. 
Juan González Carneros 
Cayetano Fernandez.. Cebrones¿.>.. 
Lorenzo Sánchez León 
Lorenzo Sánchez cedió idem 
en Juan Antonio Gonz. San Esteban. 
Lorenzo Sánchez cedió León . . . V . . . 
en Simón García^... Peñalba . . : . . 
Gerónimo Garda....;; Astorga... .- i 
Antonio Murciego.... Carneros... .: 
El m i s m o . . . . . . . . . . . ¿ ídem... . . . ' . L 
Narciso S i l v a : . A s t o r g a . . ' . ' . ; : ' 
Juan Antonio Alonso, idem... . . . y. 
Gabriel Torreyro cedió León....:.".''.' 
en Francisco Fernan-
dez Abello . ' ¡ ¡ . Zamora, -..u 
Juan Alonso... . ; . Ponferrada. i 
Pablo Suarez. Villarrodrigó 
Matías Alonso;. . . . ¡ j ; Marialva...'. 
Toríbio Iglesias La Bañeza. 
Andrés González . . . . . Riváseca. . . . 
Francisco Huerga cedió Astorga 
en Santiago Nistal.. Sopeña 
Joaquín Fernandez ce- Mame 
dióenTomásFernandez León 
Francisco Martínez.. . Benavides... 
Manuel Fernandez.... ídem 
Antonio Santos Huergas.... 
Prudencio García Toreuo... . . . 
El mismo ídem 
Faustino Carbajo Benavides... 
Simón Martínez idem 
Miguel Morán León 
Manuel González Vega de Perros 
José Blanco Carbajal 
Félix Velayos cedió en León.. 
Román León Escobar, 
Cárlos Rubio Villanueva 
José Antonio Cubero.. S. Esteban 
Natalio Revilla León 
Antonio Domínguez... Campazas 
Bernardo Pollón Villalis, 
Manuel de la Torre ce- Astorga 
dio en Gabriel Franco Rabanal 
Catalina Guadian Sta. Colomba 
Miguel Gómez ídem 
Gregorio Santos idem 
Andrés F. Rodríguez.. Bustillo 
José Barrio La Valcueva 
Cipriano González Sta. Colomba 
Felipe Alfayate idem 
Cipriano González ídem 
Justo Rodríguez Boca de Huérgano 
Dionisio Prieto Pesadilla 
José Osle cedió en To- Sueros 
ribío Gómez Toreno, 
Domingo Mignelez... Huerga Garavalles 
Fernando Santos, ce- idem 
dió en Elias Franco. La Bañeza 
Los mismos idem 
José Modino Palacio 
Toríbio Alonso San Martin 
El mismo idem. 
Toribio de Robles, ce- León 
dió en Hilario García Santiago Vil las . . . 
Los mismos idem. 
Los mismos ídem 
Juan Martínez, cedió León 
en León Oblanca.... San Andrés. 
Justo Pérez, cedió en Antoüan 
Manuel Ferrero Armellada 
2862 Los mismos.. ídem 
2863 Rafael Marqués Santa Colomba... 
2864 Antonio Fernandez... León 
» l lDic . 83 
19 
20 
21 
22.¡ 
23 
27 
28 
10 
11 
12 
125 12 
132 50 
107 50 
92 88 
160 75 
137.'63 
227 13 
606 25 
387 88 
77 88 
130 • 
141 25 
151 63 
10 . 
315 88 
212 63 
106 25 
.81 25 
43 75 
45 13 
187'75 
118 » 
250 50 
650 75 
19 50 
99 17 
270 » 
95 63 
65 13 
38 13 
82 88 
388 75 
64 13 
m 75 
127 50 
132 50 
328 75 
106 38 
15 50 
75 » 
45 13 
82 50 
161 25 
226 25 
150 > 
7 50 
375 » 
145 » 
350 » 
74 38 
307 50 
8 63 
56 38 
38 75 
300 > 
307 50 
176 25 
8 13 
253 75 
62 50 
53 75 
92 25 
130 . 
312 50 
10 63 
18 13 
113 13 
101 » 
141 25 
51 25 
16 63 
301 88 
230 » 
15 -
2871 
* M i l l lili " • 
S865ICeoilio Vaca-. 
2867 Domingo Martiuez— 
i José S. Román 
13 
50 
2S70 
8871 
S872 
2873 
2874 
2875 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
3882 
2883 
2885 
2888 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2898 
2900 
1901 
2903 
2906 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2914 
• 2915 
2918 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
. 2927 
2928 
2929 
2930 
2931 
2934 
2935 
2936 
293C 
2939 
2940 
2941 
2942 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 
2947 
2948 
2950 
2952 
2953 
2958 
2961 
2962 
2963 
2975 
2976 
2977 
2978 
2979 
4019 
4020 
4021 
4022 
Antonio Die¿, cedió en 
Juliana Diez y otros 
José García, cedió en 
Felipe Posada... 
Joeé Crespo........ 
Bernardo Gáreia... 
FernandoiRójOí... 
Matías Rojo. 
Antonio Gullon 
Prudencio Iglesias. 
Tomás Garrido 
Blas Rodríguez 
Pedro Fernandez.. 
Blas Rodríguez— 
Santiago García . . . 
Manuel López. ' . . . . 
Antonio Gascia 
Hilario Fernandez, cer 
;dió en Marcos Gatcia 
Sintos Fernandez.1... 
José Carballo — 
Bernardino Fernandez, 
BonifacioAlonsoyotros 
Eanuel Vidal., • 
José Ovalle! ; 
Ruperto Vallejo...; 
José Fernandez, cedió 
: en Mateo: Fuertes... 
Férmin C. Sarmiento. 
Bbrnardo:'Eernandéz.. 
BónifacioAlonsoy otros 
Ramón Alyarez..; . 
José Antonio Alonso 
Antonio Palacio..,. 
Mateo Fttftrtes...',. 
Baltasar Diez 
El mismo. 
Jiian Alonso 
Juan Diez.. 
Vicente Rubio 
Pedro Félix . . . . 
Francisco Kufiez.. . 
Felipe Alvarez..:.... 
Toribio Gutiérrez. . . 
Mateo Otero 
Juan Diez 
Benito Regueral— 
Cayo Balbuenacedióen 
Natalio Fernandez.. 
Miguel Fernandez 
Ignacio Garrido.. 
Ezequiel del Pico cedió 
en Toribio Rodríguez 
Faustino Pérez 
José María López.. 
José Fernandez— 
Antonio Martínez.. 
Pablo Viloria 
Angel González— 
Antonio Castro.... 
El mismo 
José Rodríguez— 
Manuel Marcos... 
Eugenio Andrés.. -
Manuel Herrero.., 
Eugenio Andrés.. 
Miguel Fernandez 
El mismo 
Hilario Alvarez... 
Fausto Garcia 
Toribio García 
Miguel Garcia— 
ManuelMondezcedióen 
Francisco Sabugo. 
IFelix Belayos cedió en 
Cipriano Garcia y otros 
Jacinto Bartolomé... 
Vicente Mesuro 
Ignacio Garrido 
Andrés Alonso 
Antonio Benitcz.... 
Toribio Fernandez... 
Francisco Martínez. 
Leonardo Alvarez... 
Gerónimo López 
Dionisio NuDez 
DionísioNuüezcedió en 
Juan González 
Sahagun 
Val de S. Lorenzo. 
Fruela 
Leoc 
Carrocera.. . . . . . . 
León 
Cuevas............ 
Santa Colomba.... 
Villapodambre.:.. 
S. Pedro Dueñas,.. 
idem 
A s t o r g a . . . . . . 
León 
Valencia 
Villares 
San Feliz 
Villares 
Astorga 
Paradilla.. 
Arinellada 
Fogedo 
Armellada 
Santiago Millas.. 
Narayola... 
ídem. . 
Ályares.. 
Onamio.. 
Villafranca.... . . 
Castellanos...... 
Astorga.'. 
Vegnellina 
Autoñanes 
Narayola 
Alvares 
Almázcara 
Alvares 
Tremorde Arriba. 
Yegiiellina 
Lepo 
idem 
Baillo 
Valderílla 
Genestacio 
Villaverde 
idem 
Páramo del Sil. 
San Andrés 
Huergas 
13DÍC.83 
14 
l l a l l S 
18 
Magaz 
liodauillo 
León 
Villahornate 
León 
Cacabelos 
León 
Igüeña 
AntoSan 
Valencia 
Cscabelos 
Ponfcrrada 
Torre 
La Baña 
San Andrés 
idem 
Magaz 
Villares 
Calzada 
idem 
idem, 
Villares 
idem 
Tedejo 
Toreno 
Crisuela 
Gordaliza 
León 
Benavides 
León 
Cuadros 
Villamartin 
Onamio 
Cacabelos 
Palacio 
Boca de Huérgano. 
Uobledo 
Espinosa 
Lazado 
Villasinla 
Astorga 
idem 
S. Esteban 
15 
17 
18 
19 
1876al83 
19 
21 
1880. 
1883. 
22 
22 
22 
24 
163 13 
100' • 
.50 .13 
.23 88 
.15 13 
:37 50 
125 > 
50 > 
25 25 
487 50 
87 50 
317 13 
103 13 
375 50 
237 50 
8 13 
163 75 
426 25 
55 25 
25 » 
21 25 
343 75 
7 04 
76 25 
237 50 
112 50 
13 75 
12 65 
3120 . 
25 > 
14 > 
378 75 
250 » 
12 10 
17 16 
153 75 
25 25 
21 25 
8 75 
45 > 
300 > 
286 25 
41 25 
37 50 
54 25 
32 50 
63 75 
175 
87 50 
362 75 
32 63 
9 25 
25 38 
92 » 
8 50 
18 75 
15 > 
103 75 
31 50 
31 25 
37 75 
101 25 
12 63 
126 25 
112 50 
20 75 
3 76 
275 > 
112 50 
106 25 
257 63 
241 25 
450 » 
31 » 
37 75 
6 50 
325 63 
176 25 
106 25 
30 75 
43 88 
4024 Vicente Cobos 
4025 Juan Suareéz 
¡4036 Marcelo Fernandez... 
¡iOüf}. José Bayon 
4028 Antonio Vega 
,4029 Francisco Carreño.... 
4031 Domingo Alvarez 
4032 José Carreto 
4038 Elmismo 
4034 Rosendo Corral 
4035 AntonioPelaez cedióen 
Julián Cuvero.. 
4036 Luis Arias 
4038 Felipe Fernandez. 
4039 Antonio González. 
4041 Pedro Nieto 
4042 Antonio Nuñez. . . 
4043 José Alvarez 
4044 Juan Martínez cedió en 
Martin Pernia 
4050 Eugenio Alvarez 
4051 El mismo 
4052 Nicolás Garcia 
4053 Nicolás Garcia, cedió 
en Dionisio Martínez 
4054 Nicolás Garcia, cedió 
en Pablo Martínez.. 
4055 Manuel Martínez 
4056 Cesáreo Sánchez, cedió 
en Pascual de Vella. 
4057 José Iglesias 
4060 José Escobar— 
4061 Balbino Canseco, cedió 
en Rosendo M. Valdés 
4062 Adriano Quiñones 
4063 El mismo. 
4064 El mismo 
4065 El mismo 
4066 Pedro Marqués 
4069 Agustín Manso 
4070 Antonio Palacio 
4071 Francisco Calvo 
4072 José Diez 
4073 Macario Domínguez.. 
4074 Marcelino Pérez 
4075 Pió Conejo 
4776 José Caño 
4077 Santiago González.... 
4078 Policarpo Pérez 
4079 Julián González 
4080 Francisco González... 
4081 Gregorio Suarez, cedió 
en Andrés Suarez... 
4082 Gregorio Suarez 
4084 Calixto Alonso 
4085 Aleiondo Fernandez... 
4086 Julián Pajero 
4088 Blas Alvarez 
4089 El mismo 
4090 Blas Marqués 
4091 El mismo 
4092 Miguel Garcia ; . . 
4093 Pascual Cbamorro 
4094 Fernando Arienza 
4095 Fernando Chamorro.. 
4096 Pascual Chamorro... . 
4097 Fernando Chamorro.. 
4098 Juan Martínez ; 
4104 Marcos Martínez, cedió 
en José L ó p e z . . . . . . 
4105 Antonio Pelaez, cedió 
en Pedro Ar ias . . . . . 
4106 Juan Martínez, cedió en 
Bernardo Alvarezy otro 
4107 Cesáreo Sánchez. . . 
4108 Andrés de la Vega.. 
4109 Tomás Arias 
4110 Angel Cañedo 
4111 Andrés Gancedo 
4112 Julián Garcia 
4113 Felipe González.1... 
4114 Angel Alvarez..:... 
4115 El mismo...'. 
4116 José Diez.. 
4117 Domingo Pérez 
4118 Miguel Villegas. . . . 
4119 Francisco Rodríguez.. 
4120 Santos de Castro'... 
4121 Antolin Palacio.... 
4124 Francisco López 
4472 Felipe Pascual 
Arlanza 
Llamas 
S. Román 
Arbas 
Ponferrada 
Villahornate. i 
Arcayo. . . ¿.' 
As to rga . . . . . . . . . . 
idem... . . . . . . . . . . 
Palacio.;..... '..... 
Pandórado. . . . . : . . . 
San Román.. 
idem . 
Robledo 
Buiza 
Ponferrada 
Villaverde 
Quintánilla 
León 
Bercianos 
Azadón 
idem 
Fontoria 
ídem '. 
S. Pedro. . 
Fontoria 
Lillo 
Redelga '.' 
León. 
S. Esteban 
Astorga 
León 
idem 
Los Barrios Salas. 
Ponferrada 
idem 
ídem ; 
idem 
Cubillos 
Molinaseca 
Castropodáme.. . . 
Valdelalóba 
Llamas 
Toral 
L l a m a s . . . . . . . . . . 
idem 
Sorbeda 
S. Román 
Toral 
S. Román 
Llamas 
idem • 
idem • 
¡deai • • 
Pozuelo • 
Villahornate.. . . . 
S. Pedro 
Cástropodame 
idem — 
Cubillos 
i d e m . . . . . . . . . . . ' i 
La Utrera 
Villademor.. . . . . 
Curueña 
Villademor.. . . . . 
ídem 
idem 
Rodanillo 
Leoñ 
Valle de Finolledo. 
Pandórado 
Valletedejo 
León 
Llamas 
León 
Coreos 
Geras 
S. Pedro 
idem 
La Vecilla 
Salce 
Robledo....... i . . 
idem 
Villafranca.. 
Quintanilla;... ...... 
Ponferrada..'....-. 
Cubillos 
S. C i p r i a n o ; 
Castropodáme.. . . 
Pombriego. 
León 
Dic.83. 
17 
16 
65 50 
79 98 
52'50 
507 50 
37'50 
38'75 
28'15 
350-88 
467 13 
56 78 
7'88 
190 63 
100 > 
64 » 
55 88 
43 63 
176 25 
193 75 
77 50 
56 63 
33 75 
20 . 
17 50 
190 » 
40 25 
268 88 
137 50 
464 91 
123 75 
27 50 
51 25 
40 63 
50 » 
62 50 
56 88 
93 75 
16 88 
. 67 50 
38 13 
43 75 
25 25 
125 13 
26 75 
26 25 
45 » 
37 50 
62 50 
87 93 
28 75 
214 38 
106 25 
83 » 
69 > 
225 » 
41 » 
85 > 
157 50 
77 50 
96 25 
89 38 
28 38 
62 50 
188 13 
76 25 
188 75 
O 38 
11 25 
30 38 
6 25 
37 50 
75 13 
16 25 
9 50 
37 63 
225 » 
187 50 
27 69 
181 25 
45 > 
81.88 
12 75 
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